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P L A N , 
Q U E F O R M A L A J U N T A G E N E R A L D E C A R I D A D E N V I R T U D D E O R D E N E S D E S U M A G E S T A D C O M U N I C A D A S POR E L C O 
de las cantidades que quedaron del Trimestre anterior: las que se han recogido de limosnas en las sesenta y quatro Diputaciones de Barrio en que está dividido Madrid : lo que cada una ha distribuido 
de jornaleros desocupados , enfermos convalecientes, y otros legítimos Pobres; y la existencia que tienen para los mismos fines : todo correspondiente al Trimestre que cumplió eu fin de Marzo del 
año , con notas al pie de los destinos que han dado á niños, y niñas, y otras personas necesitadas para aprender oficio. 






del Trimestre anterior. 
Limosnas recogidas en este i con inclu" 
sion de lo lihrado por la J u n t a General. 
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20 RESUMEN GENERAL. (T 
Suma la existencia del anterior Trimestre. . . ' . . . . . . . . . . . . . . . * 328)682. 




.* - . . 1748)332. 
Lo distribuido en socorros en este Trimestre por las Diputaciones. 1538437. 





De las limosnas que la piedad del Rey nuestro Señor ha señalado para 
el socorro de los pobres de esta Corte : del producto del indulto Apostó-
lico en la Quaresma del año próximo de 1783 , y en la del presente •, y de 
las rentas de diversas Obras Pías , que por voluntad y disposición de sus fun-
dadores deben invertirse en el propio piadoso fin; ha librado la Junta en 
este Trimestre á varias de las sesenta y quatro Diputaciones de Barrio , en que 
está dividido Madrid , S/pSoo reales de vellón en las partidas siguientes : A la 
de S. Justo 2000 : á la de Santo Thomas zioo : á la de la Panadería 1800 : á la 
de S. Ginés 1800 : á la de las Descalzas Reales 800 : á la de los Angeles 
X4oo : á la de Santiago 1400 : á la de Santa Cruz 800 : á la de la Puerta de 
Segovia 2800 : á la del Sacramento 2000 : á la de Santa María aooo : á la 
de S. Juan 1200 : á la de la Encarnación 800 : á la de Doña María de Ara-
gón 2200 : á la de Leganitos tooo : á la del Rosario 800 : á la de Niñas 
de Monterrey 1400 : á Ta de Montserrat 1600: á la de Guardias de Corps 
1600 : á la del Carmen Calzado 1800 : á la San Ildefonso 2600 : á la del Hos-
picio 800 : á la de la Plazuela de Moriana 1800 : á la de la Buenadicha 2000: 
á la de San Plácido 800 : á la de la Buenavista 1600 : á la de las Salesas 1400: 
á la de Guardias Españolas 800 : á la de S. Antonio Abad 1200 : á la de Niñas 
de Leganés 1800 : á la de Capuchinos de la Paciencia 2600 ; á la de Mercena-^ 
rías Descalzas 3000 : á la de S. Luis 1400: á la de la Cruz 800 : á la de las' 
Trinitarias r^ oo : á la del Amor de Dios 1200 : á la de Jesús Nazareno 1600: 
á la de la Plazuela de S. Juan 1800 : á la del Hospital General 2200 : á la de 
Santa Isabel 2200 : á la del Ave María 2400 : á la de San Cayetano 1400: 
á la de Niñas de la Paz 2400 : á la de la calle de la Comadre 1400 : á la de 
S. Francisco 2200 : á la del Humilladero Soo : á la de la Puerta de Toledo 
2000 : á la de la Latina 1000 : á la de las Vistillas 2000: á la de Miralrio 1600-, 
y á la de la Huerta del Bayo 2200. 
En el Barrio de S. Justo se ha dado escuela á diez y ocho niños, y á do-
ce niñas , envoltura á un niño , y Calzado á dos pobres. 
En el de Santo Thomas se ha dado escuela á diez y seis muchachas. 
En el de la Panadería se ha dado escuela á diez y ocho niños, y veinte 
y dos niñas , y se han suministrado varias ropas á estas , y á diferentes pobres. 
En el de S. Ginés se ha dado escuela á varias niñas. • 
En el de las Descalzas se ha dado escuela á doce niños , y á once 
niñas : se ha vestido enteramente á una huérfana para ponerla á servir: se 
han suministrado ropas á un jornalero aplicado , y á un joven que tiene 
puesto á oficio : se ha socorrido diariamente con dos reales á una persona 
necesitada •, y se ha facilitado trabajo á los jornaleros desocupados. 
En el de los Angeles se ha dado escuela á varios niños , y niñas : se ha 
vestido á dos pobres para ponerlos á oficio; y se han pagado los alquile-
res de los quartos que habitan otros. 
En el de Santiago se ha dado escuela á varios niños : se ha establecido 
una para las niñas de este Barrio; y del de San Justo : se ha vestido entera-
mente á dos muchachos para ponerles á oficio : se han suministrado varias ro-
pas á diferentes pobres y comprado herramientas á un menestral. 
En el de Santa Cruz se ha dado escuela á veinte y siete niños, y veinte y 
cinco niñas : se ha vestido enteramente á tres muchachos , y una joven, á 
quien se puso á servir , y aquellos á oficio. 
En el de la Puerta de Segovia se ha dado escuela á veinte y siete niñas, 
y á veinte y un niños , de los quales se ha vestido enteramente á nueve, y 
á otras seis personas se les han suministrado varias ropas , y calzados : se 
han costeado los alquileres de los quartos que ocupan el Maestro , y Maes-
tra; y se ha socorrido á los pobres enfermos con Médico, Cirujano , Bo-
tica , y alimento diario. 
En el del Sacramento se continúa dando escuela á varias niñas , y á un n i -
ño : se ha vestido enteramente á otro , y á tres niñas; y se ha contribui-
do á los pobres enfermos con Médico , Cirujano , y Botica. 
En el de S. Nicolás se continúa con las escuelas de primeras letras para 
los niños , y niñas del Barrio: se ha vestido enteramente á quatro de es-
tas ; y se ha asistido con Médico , Cirujano , y Botica á los pobres enfermos. 
O T A S . 
En el de Santa María se continúa dando escuela á catorce niños , y á do-
ce niñas : se han suministrado ropas , y calzados á varios pobres ; y se ha 
asistido á siete enfermos con Médico, Cirujano, Botica , y alimento diario; 
cuyo socorro deberán estos necesitados en todo el Quartei de Palacio, á los 
medios que han facilitado las Diputaciones , y el Alcalde de Corte que cui-
da de él. 
En el de S. Juan se continúa dando escuela á diferentes niños , y niñas: 
se ha dado ropas, y calzados á cinco pobres; y se ha socorrido diariamen-
te á dos enfermos con Médico, Cirujano, Botica, y el alimento necesario. 
En el de los Caños del Peral se ha asistido á los pobres enfermos con 
Médico, Cirujano , y Botica durante su indisposición. 
En el de la Encarnación se ha dado escuela á varios niños , y niñas : se 
han suministrado algunas ropas , y calzados á quatro pobres : se han paga-
do los alquileres de los quartos que ocupan tres ; y se ha asistido con 
Médico , Cirujano , y Botica á los enfermos. 
En el de Doña María de Aragón se ha dado escuela á nueve niños , y 
y quince niñas; y se ha suministrado todo lo necesario á varios enfermos, 
asistiéndolos en sus casas con Médico, Cirujano, Botica, y alimento diario 
de las limosnas que para este objeto ha determinado la piedad del Rey por 
mano de su Limosnero mayor para el Quartei de Palacio. 
En el de Leganitos se ha dado escuela á once niños, y á diez niñas , y 
se ha vestido enteramente á un muchacho. 
En el del Rosario se ha dado escuela á quince niños, y á tres niñas, 
y varios calzados y ropas á ocho pobres. 
En el de la Plazuela del Gato se ha dado escuela á dos niños, y á una ni-
ñ a , y se ha vestido enteramente á tres pobres. 
En el de las Niñas de Monterrey se costea, con el de Montserrat, la 
Maestra de niñas, á la que asisten cincuenta: se ha vestido enteramente á 
cinco pobres mugeres , y á otras se les han dado bulas , y calzados ; y se 
han pagado los alquileres de los quartos que ocupan cinco viudas. 
En el de Montserrat se continúa con la escuela de niñas establecida con 
el de Monterrey : se ha dado también á tres niños; y se ha vestido ente-
ramente á un muchacho , y á una muchacha para ponerla á servir. 
En el de los Afligidos se ha dado cama á un matrimonio pobre , y va-
rias bulas á otros. 
En el de S. Marcos se ha dado escuela a seis niños , y quatro niñas: 
se han suministrado ropas , y calzados á quarenta pobres de ambos sexos: 
se han pagado los alquileres de los quartos que ocupan quatro viudas , y un 
jornalero: se mantiene en clase de pupila á una huérfana ; y se continúa re-
partiendo el sobrante de comida de las Religiosas Capuchinas entre quatro po-
bres familias del Barrio. 
En el del Carmen Calzado se continúa dando escuela á varios niños, y niñas. 
En el de S. Basilio se ha dado escuela á nueve niños , y á treinta y cinco 
niñas : se ha vestido enteramente á dos muchachos, y a dos muchachas; 
y se han dado varias ropas á tres pobres. 
En el de S. Ildefonso se ha dado escuela á treinta y dos hiñas : se ha 
pagado por mitad con el del Hospicio el quarto que ocupa la Maestra : se 
ha vestido enteramente á un joven para ponerle á oficio : se han suminis-
trado varias ropas ; y se ha socorrido diariamente á los pobres enfermos. 
En el del Hospicio se ha costeado la escuela con el de San Ildefonso pa-
ra la enseñanza de las niñas. 
En el de la Plazuela de Moriana se ha dado escuela á diez y siete mu-
chachas, y á diez y nueve niños ; y se han satisfecho los alquileres de los 
quartos que ocupan dos pobres viudas. 
En el de la Buenadicha se ha dado escuela á trece niñas , y á veinte y 
cinco niños , de los quales enseña doce gratuitamente el Maestro : se han 
pagado los alquileres de los quartos que ocupan tres menestrales pobres , y 
siete viudas; y se ha recogido en el Hospicio en calidad de voluntario á 
un desvalido. 
En el de S. Plácido se ha dado escuela á cinco muchachos: se ha ves-
tido á quatro muchachas : se ha pagado el quarto á un pobre artesano; y 
se han repartido 377 panes. 
En el de la Buenavista se ha dado escuela á varias niñas , y camisas á 
dos pobres. 
En el de las Salesas se ha dado escuela á catorce niños , y á once niñas: 
se ha vestido enteramente á un muchacho para ponerle á oficio ; y se ha 
facilitado el trabajo á diez jornaleros. 
En el de Guardias Españolas se costea por mitad la Maestra de niñas : se 
han dado ropas, y calzados á quatro jóvenes; y se continúa pagando el al-
quiler del quarto á una pobre viuda de obligaciones. * 
En el de S. Antonio Abad se ha dado escuela á diez y seis niñas. 
En el de las Niñas de Leganés se ha dado escuela á veinte Y ocho : se 
lian suministrado varias ropas á tres de las seis que asisten al Bordado , á 
trece niños , y á tres viudas : se han recogido tres huérfanas desamparadas, 
habiendo puesto las dos en el Hospicio , y la mayor á servir, suministrán-
dola ropas para vestirse : se han pagado los alquileres de los quartos que 
ocupan tres viudas, y un jornalero de edad avanzada : se ha repartido entre 
cinco familias pobres el sobrante de comida de los Religiosos Capuchinos; 
y se ha proporcionado ocupación diaria á nueve jornaleros. 
En el de Capuchinos de la Paciencia se ha dado escuela á veinte y un 
niños, de los quales enseña siete gratuitamente el Maestro , y á dos la paga 
un Diputado : por tres se ha costeado el vestido entero de una niña de las 
que asisten á la escuela gratuita: se ha suministrado á las demás lo nece-
sario para sus labores : se ha vestido enteramente á quatro niños , á los 
tres para que asistan á la escuela, y al otro para ponerle á oficio : se han 
recogido en el Hospicio tres mugeres desamparadas , y dos muchachos; y 
se ha proporcionado ocupación diaria á treinta y siete jornaleros. 
En el de S. Pasqual se ha dado escuela á tres niñas , y á un niño; y se ha 
proporcionado trabajo diario á ocho jornaleros. 
En el de Mercenarias Descalzas se continúa dando escuela á noventa ni -
ños , v quarenta niñas , suministrándoles lo necesario para sus labores : se ha 
vestido enteramente á una de ellas : se han pagado los alquileres de los 
quartos que ocupan un jornalero, y un menestral; y por un Diputado los 
que habitan dos pobres viudas. 
En el de S. Luis se ha dado escuela a veinte y ocho niños, y quarenta 
niñas , y se ha vestido enteramente á seis muchachos , habiendo puesto dos 
á oficio; y se ha facilitado trabajo diario á trece jornaleros. 
En el del Buen-Suceso se ha dado escuela á seis niños : se costea la Maes-
tra , y se ha vestido enteramente á dos niños , y una niña. 
En el de la Baronesa se ha dado escuela á doce niños : se costea la Maes-
tra : se ha vestido á una niña , y dado varias ropas á otras. 
En el de la Cruz se ha dado escuela á diez y nueve niños : se ha socor-
rido diariamente á seis pobres enfermos de ambos sexos : se ha vestido ente-
ramente á tres niñas , y dado varias ropas á otro pobre , y se costea la Maestra. 
En el de las Monjas de Pinto se ha dado escuela á varios niños : se ha 
zelado la concurrencia de las niñas pobres á la escuela gratuita > y se han 
suministrado varias ropas á dos jóvenes que tiene puestos á oficié' 
En el de las Trinitarias se ha dado escuela á cinco niñas y a seis n i -
ños : se ha vestido á una joven para ponerla á servir, á un muchacho que 
tiene puesto á oficio , y á dos niñas : y se ha costeado la mitad del alquiler 
del quarto que ocupa la Maestra que enseña á las niñas. 
En el del Amor de Dios se ha dado escuela á diez y seis ñutes: algunas 
ropas á tres de ellas. 
En el de Jesús Nazareno se continúa la escuela á los niños, y nifiís del 
Barrio: se ha facilitado trabajo de hilaza á quatro mugeres: se ha destinado 
a doce pobres el sobrante de comida de los Conventos de Capuchinos , y Je-
sús Nazareno : se ha suministrado un real , y un pan diario á una viuda de 
obligaciones : y se ha satisfecho el alquiler del quarto aue habita un po-
bre ciego. 
En el del Hospital general se ha vestido enteramente á un pobre de cir-
cunstancias ; y se han repartido 104 panes , que suministran los Conventos de 
Atocha y Agonizantes. 
En el de Santa Isabel se ha dado escuela á ocho niños , y trece niñas : se 
ha facilitado trabajo diario á varios jornaleros , y se han distribuido 1470 
panes entre los pobres del Barrio. 
En el del Ave María se ha dado escuela á treinta y quatro niñas, y se 
ha vestido á dos de estas , y á dos muchachos para ponerlos á oficio. 
En el de la Trinidad se continúa con las escuelas de Listonería , Cosido 
y Bordado , que tiene establecidas con el Barrio de San Isidro , asistiendo á la 
primera veinte y nueve niñas , las veinte y tres de ambos Barrios , y las otras 
seis de los inmediatos; y á la segunda ciento y siete, las sesenta y tres tam-
bién de ellos , y las restantes de otros : se ha dado escuela á cinco niños: 
se ha puesto á servir á una joven : se han repartido varias ropas , y calzados 
entre los niños y niñas , que asisten á las escuelas: se ha vestido á un huér-
fano que tiene puesto á oficio : á expensas de un Diputado se ha hecho 
igual limosna á una niña de la escuela del Cosido; y se ha facilitado traba-
jo á los jornaleros desocupados , y á varias mugeres. 
En el de S. Isidro se ha dado escuela á siete muchachos: se ha vestido 
enteramente á dos niños: se han dado ropas á tres necesitados; y se ha so-
corrido con limosna diaria á treinta y tres jornaleros enfermos. 
En el de S. Cayetano se continúa dando escuela á varias niñas , y el es-
tipendio señalado á una muger que cuida de llevarlas á la Maestra , y á sus 
casas : se han dado herramientas á un menestral ; y se ha vestido á algunas 
niñas de las mas pobres. 
En el de las Niñas de la Paz se continúa zelando la concurrencia de los 
niños á la Escuela Pia , y las niñas á la Maestra , á quien ha satisfecho el es-
tipendio señalado por ello : se ha socorrido semanalmente á ocho pobres en-
fermos habituales: se ha contribuido con limosna á nueve matrimonios para 
que se restituyesen á su patria : se ha proporcionado ocupación diaria á los 
jornaleros desocupados ; y por un Diputado se ha facilitado en el Hospicio la 
entrada libre de dos ancianos. 
En el de la calle de la Comadre se continúa con la escuela que tiene 
establecida , á l a que asisten treinta y seis niñas , zelando de sus adelantamien-
tos : se ha puesto al cargo de la Diputación una niña huérfana en casa de un 
matrimonio ; y se ha pagado el alquiler del quarto que ocupa un pobre 
menestral. 
En el de S. Francisco se continúa dando escuela á los niños , y niñas: 
se han dado varias ropas á diez huérfanos : se han repartido noventa y dos 
Bulas entre los pobres , y se ha puesto á oficio á tres jóvenes, 
En el del Humilladero se ha dado escuela á siete n iños : se han dado 
varias ropas de vestir á un niño , que está puesto á oficio , y á una niña 
para ponerla á servir; y se ha pagado el alquiler del quarto que ocupa una 
pobre viuda anciana. 
En el de la Puerta de Toledo se ha dado escuela á veinte y cinco niños. 
En el de la Latina se ha dado escuela á tres niñas huérfanas, y subsisten 
en la de texer cintas del Barrio de la Trinidad las dos que mantiene. 
En el de las "Vistillas se continúa con las tres escuelas que tiene estable-
cidas de Labores , Listonería ^primeras letras , concurriendo á la primera cin-
cuenta niñas, diez á la segunda , y todos los niños pobres á la tercera , ze-
lando su asistencia , y adelantamientos: se ha vestido enteramente á un 
niño , y se ha socorrido á dos pobres para que se restituyesen á su pa-
tria. 
En el de Miralrio se continúa con la escuela que tiene establecida, á la 
que asisten noventa y quatro niñas , dándolas todo lo necesario para sus labo-
res : se ha dado á tres niños : se han suministrado ropas á varios : se ha 
pagado el quarto á una pobre viuda: se ha facilitado ocupación diaria á varios 
jornaleros , y á nueve mugeres, 
Y en el de la Huerta del Bayo se costea la maestra que enseña á las n i -
ñas ; y se ha dado envoltura á una recien nacida. En el delaPlazuela de S.Juan se ha dado escuela á once niños,y á trece niña?. { 
Como todo resulta de ¡as Relaciones dadas por ¡as sesenta y quatro Diputaciones de Barrio, que originales quedan en mi poder: de que certifico , como Secretario de ¡a Junta general de Caridad. Madrid treinta de Abril de mi¡ setecientos 
ochenta y quatro* 
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año , con notas al pie de los destinos que han dado á niños, y niñas , y otras personas necesitadas para aprender oficio. 
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De las Monjas de Pinto. . . 
De las Trinitarias 
Del Amor de Dios. 
De Jesús Nazareno 
De la Plazuela de S. Juan 
D e l Hospital general 
De Santa Isabel 
Del Ave María. 
De la Trinidad. 
De S. Isidro 
De S. Cayetano 
De las Niñas de la Paz. . 
De la calle de la Comadre. . . . . 
De S. Francisco 
De S. Andrés. . . 
Del Humilladero 
De la Puerta de Toledo 
De la Latina. 
De las Vistillas. 
De Miralrio 
De la Huerta del Bayo. . . . . . . . 
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Suma la existencia del anterior Trimestre 208895. 03. 
Limosnas recogidas en este, con inclusión de lo librado por la Junta General.. . 1292)547. 08. 
150 ©44; 11. Total •» » 
o distribuido en socorros en este Trimestre por las Diputaciones 129^890. 08. 
Existencia que queda para los socorros succesivos. . . . .A . . < , 20^552". 03^  
N O T A S . 
De las limosnas que la piedad del Rey nuestro Señor ha señalado para 
«1 socorro de los pobres de esta Corte , y del producto de las rentas de di-
versas Obras Pías , que por voluntad y disposición de sus fundadores deben 
invertirse en el propio piadoso fin •, ha librado la Junta en este Trimestre 
ó varias de las sesenta y quatro Diputaciones de Barrio , en que está divi-
dido Madrid , 76^600 reales vellón en las partidas siguientes : A la de S. Jus-
to 1200 : á la de Santo Thomas 800 : á la de la Panadería jóoo : á la de S. Gi -
nés izoo : á la de las Descalzas Reales 600 : á la de los Angeles 2200 : á 
la de Santiago 1800 : á la de Santa Cruz 1400 : á la de la Puerta de Sego-
via iSoo : á la del Sacramento 260O : á la de San Nicolás 800 : á la de Santa 
María 1800 : á la de San Juan 800 : á la de la Encarnación 1400 : á la de 
Doña María de Aragón 1800 : á la de Leganitos 1700 : á la del Rosario 2000: 
á la de la Plazuela del Gato 800 : á la de las Niñas de Monterrey 1200 : á la 
de Montserrat 1200 : á la de Guardias de Corps 1200 : á la de San Mar-
cos 800 : á la del Carmen Calzado 800 : á la de San Basilio 800 : á la de San I l -
defonso 1800 : á la del Hospicio 800 : á la de la Plazuela de Moriana 1200 : á 
la de la Buenadicha 2100 : á la de San Plácido 1400 : á la de la Buenavista 2000: 
á la de Guardias Españolas 1400 : á la de San Antonio Abad 600 : á la de las 
Niñas de Leganés 1200 : á la de Capuchinos de la Paciencia 2000 : á la de 
Mercenarias Descalzas IÓOO : á la de San Luis 1200: á la del Buen-Suce-
so 600 : á la de la Baronesa 800 : á la de la Cruz 600 : á la de Monjas de 
Pinto 800 : á la délas Trinitarias 800 : á la del Amor de Dios 600 : á la de 
Jesús Nazareno 6 0 0 : á la de la Plazuela de San Juan 1400 : á la del Hospital 
General 1100: á la de Santa Isabel 6 0 0 : á la del Ave María 1800: á la de 
la Trinidad 1200 : á la de San Cayetano 2000 : á la de las Niñas de la Paz 2800: 
á la de la calle de la Comadre 2000 : á la de San Francisco 1200 : á la del 
Humilladero 800 : á la de la Puerta de Toledo 1800 : á la de las Vistillas i;oo: 
á la de Miralrio 2200 •, y á la de lajíuerta del Bayo 1800. 
En el Barrio de S. Justo se ha dado escuela á diez y ocho niños, y á quin-
ce niñas : se ha suministrado calzado á dos pobres , y á una enferma se la 
han costeado los baños. 
En el de Santo Thomas se ha dado escuela á veinte v quatro niñas. 
En el de la Panadería se ha dado escuela á veinte y tres niños , y a veinte 
v tres niñas , y se han suministrado varias ropas á quatro pobres. 
En el de S, Ginés se ha dado escuela á vanas niñas. 
En el de las Descalzas Reales se ha dado escuela á doce niños , y á seis 
niñas; y se ha facilitado el trabajo á los jornaleros desocupados. 
En el de los Angeles se ha dado escuela á veinte y quatro muchachos , y 
á las niñas del Barrio : se ha vestido a una para ponerla á servir, y á un 
niño para destinarlo á oficio : se han satisfecho los alquileres de los quar-
tos que ocupan seis viudas ; y se han suministrado camisas a vanos pobres. 
En el de Santiago se ha dado escuela á diferentes niños , y niñas , y al-
gunas ropas , y zapatos á varios pobres. 
En el de Santa Cruz se ha dado escuela á veinte y cinco niños, y a^  veinte 
y seis niñas ; y se ha vestido de toda ropa á nueve niños , y una nina. 
En el de la Puerta de Segovia se ha dado escuela á todos los niños , y 
juñas del Barrio , pagando por mitad con el de Santa María los alquileres 
de los quartos de las escuelas gratuitas : se ha vestido enteramente á dos po-
bres , y suministrado diferentes ropas y calzados á otros ocho ; y se ha asis-
tido con Médico , Cirujano , y Botica á los enfermos. 
En el del Sacramento se ha dado escuela á tres niños : se ha vestido de 
todo lo necesario á seis de ambos sexos , y dado varias ropas á otros pobres. 
En el de S, Nicolás se continúa con las escuelas establecidas para la en-
señanza de los niños , Y niñas del Barrio : se ha asistido con Médico , Ciru-
los enfermos. 
En el de Santa María se ha dado escuela á diez y seis niños , y á trece 
niñas : se ha calzado á otra-, y se ha asistido con Médico , Cirujano, Boti-
ca á los pobres enfermos. 
En el de S. Juan se continúa dando escuela á varios nifíps y niñas : se 
ha pagado el alquiler del quarto que ocupa una viuda : se laan dado varias 
ropas á dos niñas , y se ha socorrido á cinco pobres enfermos con Médico, 
Ciruiano, Botica, y todo lo necesario para su sustento. 
En el de los Caños del Peral se ha dado escuela á nueve niñas , y á seis niños. 
En el de la Encarnación se continúa dando escuela á varios niños , y ni-
ñas : se ha pagado el alquiler de los quartos^ que ocupan tres pobres ; y se 
ha asistido con Médico , Cirujano, y Botica á diversos. 
En el de Doña María de Aragón se ha dado escuela á once muchachos, 
y á quince niñas : varias ropas á una pobre y se ha socorrido á los enfer-
mos con Médico, Cirujano , Botica , y alimento diario hasta su restableci-
miento de las limosnas que para ello ha destinado la piedad del Rey á el 
Quartel de Palacio. 
En el de Leganitos se ha dado escuela á nueve niños , y á once niñas-, 
se ha vestido enteramente á una pupila. 
En el del Rosario se ha dado escuela á trece niños , y á quatro niñas, 
habiendo premiado á una de ellas por su aplicación ; y se han dado varias 
ropas á diez pobres. 
En el de la Plazuela del Gato se ha dado escuela á dos niños, y á una ni-
ñ a , y se ha vestido á una joven para ponerla á servir. 
En el de las Niñas de Monterrey se costea, con el de Montserrat, la 
Maestra de niñas , á la que asisten cincuenta y nueve y se ha pagado los 
alquileres de los quartos que ocupan siete pobres. 
En el de Montserrat se continúa con la escuela de niñas establecida con 
el de las Niñas de Monterrey : se ha vestido enteramente á tres muchachas 
para ponerlas á servir; y se ha pagado el alquiler de los quartos que ocu-
pan tres pobres viudas. 
En el de Guardias de Corps se ha puesto á oficio á un huérfano -, y 
se ha pagado el alquiler del quarto á una viuda anciana. 
En el de los Afligidos se ha dado escuela á varios n iños : se han su-
ministrado ropas á diferentes pobres : se ha pagado el alquiler del quarto á 
una viuda anciana v y se ha socorrido á un enfermo para tomar ayres. 
En el de S. Marcos se ha dado escuela á cinco niños , y quatro niñas: 
se continúa manteniendo en clase de pupila á una huérfana de edad de seis 
años : se han satisfecho los alquileres de los quartos que ocupan tres viudas, 
y un jornalero: se ha vestido enteramente á un huérfano para ponerle á ofi-
cio : se ha auxiliado á un menestral para que continué en su exercicio : se 
ha facilitado el trabajo diario á varias mugeres para alivio de sus necesida-
des -, y se continúa suministrando la comida sobrante de las Religiosas Capu-
chinas á quatro familias pobres del Barrio. 
En el del Carmen Calzado se continúa dando escuela á varios niños , y 
niñas. 
En el de S. Basilio se ha dado escuela á diez niños , y á quarenta niñas ; y 
se han suministrado ropas á una niuger , y á seis niños de ambos sexos. 
En el de S. Ildefonso se ha dado escuela á treinta y siete niñas : se ha 
vestido á dos muchachos para ponerles á oficio ; y se han dado varias ro-
pas á una muger , dos jóvenes , y seis niñas. 
En el del Hospicio se costea con el de San Ildefonso la escuela estableci-
da para la enseñanza de las niñas. 
En el de la Plazuela de Moriana se ha dado escuela á diez y siete mu-
chachos , y á veinte muchachas ; y se ha pagado el alquiler de los quartos 
que ocupan dos pobres viudas. 
En el de la Buenadicha se ha dado escuela á veinte niñas, y á veinte y 
cinco niños , enseñando á doce de estos gratuitamente el Maestro -, y se han 
pagado Tos alquileres de los quartos que ocupan seis viudas, y dos me-
nestrales. ( 
En el de S. Plácido se ha dado escuela á seis muchachos : se ha vesti-
do á quatro niñas para que asistan á la escuela ; y se ha pagado el quarto 
á un pobre Jornalero. 
En el de la Buenavista se continúa dando escuela á varias niñas , habien-
do vestido á tres de ellas. 
En el de las Salesas se ha dado escuela á catorce niños , y á siete niñas; 
y se ha facilitado trabajo á tres jornaleros. 
En el de Guardias Españolas se continúa con la escuela que tiene estable-
cida para la enseñanza de las niñas , habiendo vestido á quatro de ellas -, y 
se ha pagado los alquileres de los quartos que ocupan dos viudas necesi-
tadas. 
En el^  de S. Antonio Abad se ha dado escuela á veinte niñas ; y se ha 
vestido á otras dos , la una para ponerla á servir. 
En el de las Niñas de Leganés se ha dado escuela á varias niñas , dife-
rentes ropas de vestir á ocho de ellas, en las que se comprehenden quatro 
que tiene puestas al Bordado, á cuya Maestra se dieron 32,0 reales de gra-
tificación por un Diputado : se han distribuido ropas á quatro niños de los 
que concurren á la Escuela Pía , y á una joven para ponerla á servir : se ha 
pagado los alquileres de los quartos de tres viudas, y un anciano : se ha 
proporcionado ocupación diaria á veinte jornaleros ; y se continúa suminis-
trando por los Religiosos Capuchinos de la Paciencia comida diaria á cinco 
pobres cargados de familia. 
En el de Capuchinos de la Paciencia se ha dado escuela á veinte y un 
niños , y á otras tantas niñas, habiendo vestido enteramente á una de las 
que asisten á la escuela del Bordado : se ha facilitado trabajo diario á va-
rios jornaleros : por un Diputado : se ha dado calzado á diferentes niñas de 
las que concurren á la escuela -, y por recomendación de la Diputación se 
da por los Religiosos Capuchinos comida a tres pobres. 
En el de S, Pasqual se ha dado escuela , y diversas ropas á tres niñas , y á 
un niño-, y se ha facilitado trabajo á ocho jornaleros. 
En el de las Mercenarias Descalzas se continúa cuidando que los niños del 
Barrio asistan á las escuelas destinadas: se ha dado maestra'á varias niñas: 
se ha puesto en calidad de voluntario en el Hospicio á un niño para que 
aprenda oficio ; y se han pagado los alquileres de los quartos que ocupan 
un jornalero , y un artesano. 
En el de S. Luis se ha dado escuela á veinte y seis niños , y cincuenta 
y seis niñas. 
En el del Buen-Suceso se ha dado escuela á cinco niños : se ha costeado la 
Maestra á las niñas , y se ha vestido á dos. 
En el de la Baronesa se ha dado escuela á nueve niños : se ha pagado el 
salario á la Maestra de las niñas ; y se ha vestido á un niño para ponerle á 
oficio. 
En el de la Cruz se ha dado escuela á diez y ocho niños , y á varias niñas: 
se ha socorrido con asignación mensual á cinco ancianos pobres, y se ha 
vestido a una niña. 
En el de las Monjas de Pinto se ha dado escuela á siete niños, cuidando 
de la educación de las niñas que concurren á la escuela gratuita , como tam-
bién de dos jóvenes puestos á oficio , á quienes ha dado varias ropas. 
En el de las Trinitarias se ha dado escuela á varios niños , y niñas. 
En el del Amor de Dios se ha dado, escuela á nueve niños , y á catorce 
niñas -, y se ha vestido , y calzado á una de ellas. 
jano , y Botica a 
Como todo resulta de ¡as Relaciones dadas por las sesenta y quatro Diputaciones de Barrio, que originales quedan en mi poder: de que certifico , como Secretario de la Junta general 
ochenta y quatro. 
En el de Jesús Nazareno se ha dado escuela á siete niños , y á varias n i -
ñas , suministrándoles varias ropas , y ademas á estas lo necesario para sus 
labores, con el fin de que su producto se invierta entre ellas : se ha dado 
varias ropas á dos niñas , y algunos pobres : se ha pagado el alquiler deP 
quarto á un anciano : se continúa asistiendo con un real , y un pan diario 
á una viuda de obligaciones : y se tiene aplicado á doce pobres los sobran-
tes de comida de los Conventos de Capuchinos del Prado , y Jesús Nazareno. 
En el de la Plazuela de San Juan se ha dado estuela á trece niños , y k 
diez y ocho niñas. 
En el del Hospital general se han dado ropas á dos pobres y se han su-
ministrado 104 panes de los Conventos de Atocha y Agonizantes. 
En el de Santa Isabel se ha dado escuela á ocho niños , y trece niñas; y 
se ha vestido á un muchacho para ponerle á oficio. 
En el del Ave María se ha dado escuela á treinta y siete niñas , sumi-
nistrándoles lo necesario para sus labores. 
En el de la Trinidad se continúa con las escuelas de Costura , Listonería, 
y Pasamanería , asistiendo á la primera ciento diez y siete niñas de dicho 
Barrio , de el de San Isidro , y otros-, y á la segunda treinta de los mismos 
Barrios , facilitándolas labores , cuyas hechuras se distribuyen entre unas , y 
otras , á quienes se han suministrado varias ropas , como también á los siete 
niños que tiene puestos á la escuela ; y se ha vestido enteramente á un 
muchacho para ponerle á oficio. 
En el de S. Isidro se continúa con el de la Trinidad manteniendo las 
escuelas de Costura , Listonería, y Pasamanería , á las que tiene destinadas 
varias niñas : se ha dado escuela á siete niños : se ha vestido á dos niñas, y 
dado algunas ropas á tres mugeres ; y se ha facilitado trabajo diario á dos jor-
naleros desocupados. 
En el de S. Cayetano se ha dado escuela á varias niñas : se ha vestido 
á otras dos, y á un joven para ponerle á oficio. 
En el de las Niñas de la Paz se continúa zelando la concurrencia de los 
niños del Barrio á la Escuela Pia , y las niñas á la Maestra que costea : se ha 
facilitado trabajo diario á los jornaleros desocupados-, y por un Diputado se 
han repartido tres fanegas de pan entre las niñas de la escuela. 
En el de la calle de la Comadre se continúa con la escuela establecida 
para la enseñanza de las niñas , y se han dado ropas á algunas de estas. 
En el de S. Francisco se ha dado escuela á catorce niños , y algunas 
ropas á diferentes pobres. 
En el del Humilladero se ha dado escuela á siete niños , y se ha paga-
do el alquiler del quarto que ocupa una pobre viuda anciana. 
En el de la Puerta de Toledo se ha dado escuela á veinte y dos muchachos. 
En el de la Latina se ha dado escuela á dos niñas huérfanas , y continúan 
las dos que tiene puestas en la de texer cintas del Barrio de la Trinidad. 
En el de las Vistillas se continúa con las tres escuelas de Costura, Listo-
nería , y primeras letras , concurriendo á la primera cincuenta niñas, diez á la 
segunda , y todos los niños pobres á la tercera , zelando de su educación , y 
proveyendo de primeras materias á la del Cosido : se han dado varias ropas 
a dos pobres, y se ha asistido á otro para que se restituya á su patria. 
A 1 . "k*0, se continúa con la escuela establecida para la ense-
ñanza de las niñas , á la que asisten noventa y nueve , suministradolas lo 
necesario para sus labores : se ha pagado los quartos que ocupan dos po-
bres viudas: se ha dado ropas á vanas niñas; y se ha facilitado el trabajo 
á algunos jornaleros. 
T e n el de la Huerta del Bayo se costea la maestra que enseña á las n i -
ñas ; y se ha pagado los alquileres de los quartos que ocupan dos viudas 
3ncicLn,cis. 
de Caridad, Madrid treintay uno de Julio de mil setecientos 
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de las cantidades que quedaron del Trimestre anterior: las que se han recogido de limosnas en las sesenta y quatro Diputaciones de Barrio en que está dividido Madrid • lo que cada una ha distribuí 




ano , con nuwb di píe ae los destinos que han dado á niños, y niñas, y otras personas necesitadas para aprender oficio. 
Barrios, 















De S. Justo. 
De Santo Thomas 
De la Panadería. . . 
De S. Ginés. 
De las Descalzas 
De los Angeles 
De Santiago. . . . . . 
De Santa Cruz. . . 
De la Puerta de Segovia. 
Del Sacramento 
De S. Nicolás 
De Santa María. 
De S. Juan 
De los Caños del Peral 
De la Encarnación 
De Doña María de Aragón 
De Leganitos. 
Del Rosario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De la Plazuela del Gato 
De las Niñas de Monterrey 
De Montserrat 
De Guardias de Corps. . 
De los Afligidos 
De S. Marcos. 
Del Carmen Calzado 
De S. Basilio. 
De S. Ildefonso , ' . . . . 
Del Hospicio 
De la Plazuela de Moriana 
De la Buenadicha 
De S. Plácido 
De la Buenavista. . . . . 
De las Salesas 
De Guardias Españolas. . . . . . . . . . . . 
De S. Antón 
De las Niñas de L e g a n é s . . . . . . . . . . 
De ios Capuchinos de la Paciencia. . . 
De S. Pasqual. . . 
De Mercenarias Descalzas. . . . . . . 
De S. Luis. 
Del Buen-Suceso . . . 
De la Baronesa 
De la Cruz 
De las Monjas de Pinto 
De las Trinitarias 
Del Amor de Dios. . . . . . 
De Jesús Nazareno 
De la Plazuela de S. Juan. . . . . . . . . 
Del Hospital general. . . 
De Santa Isabel , 
Del Ave María , 
De la Trinidad • • • • • 
De S. Isidro 
De S. Cayetano 
De las Niñas de ia Paz 
De la calle de la Comadre 
De S. Francisco. , 
De S. Andrés . . . 
Del Humilladero 
De la Puerta de Toledo. 
De la Latina 
De las Vistillas . . . . . . 
De Mlralrio 
De la Huerta del Bayo. . . 
Rs.v . Mrs . 
Limotnas recogidas en este, con i n c l w 
sion de lo librado Por la J u n t a General. 
Mrs . " 
Socorros 
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I78246. '3 ' 
A . RESUMEN GENERAL. 
Suma la existencia del anterior Trimestre. . f , # , 20^552. 




De las limosnas que la piedad del Rey nuestro Señor ha señalado para 
*t\ socorro de los pobres de esta Corte , y del producto de las rentas de di-
versas Obras Pías , que por voluntad y disposición de sus fundadores deben 
invertirse en el propio piadoso fin •, ha librado la Junta en este Trimestre 
á varias de las sesenta y quatro Diputaciones de Barrio, en que está divi-
dido Madrid , yxjjioo reales vellón en las partidas siguientes : A la de S.. Jus-
to 1800 : á la de Santo Thomas 1800 : á la de la Panadería 600: á la de S. Gi -
nés 12,00 : á ia de los Angeles 1800 : á la de Santiago izoo : á la de Santa 
Cruz 600 : á la de la Puerta de Segovia 1200 ; á la del Sacramento izoo: 
á la de Santa María 1800 : á la de San Juan 1200 : á k de la Encarnación 
1200 : á la de Doña María de Aragón 1200 : á la de Leganitos 2400 : á la del 
Rosario 1800 : á la de Niñas de Monterrey izoo : á la de Montserrat 1200: 
á la de Guardias de Corps 1400 : á la de S. Marcos 600 : á la del Carmen Calza-
do 600 : á ia de San Ildefonso 1800 : á la del Hospicio 600: á la de la Plazue-
la de Moriana 1800 : á la de la Buenadicha 1800 : á la de San Plácido 600 : á 
la de la Buenavista 1800 : á la de las Salesas 600 : á la de Guardias Españo-
las IÍOO : á la de San Antonio Abad 1200 : á la de Niñas de Leganés 1800 : á 
la de Capuchinos de la Paciencia 1800 : á la de Mercenarias Descalzas 1800: 
á la de San Luis 600: á la del Buen-Suceso 600 : á la de la Cruz 1200: á 
la de Monjas de Pinto 1200 : á la de las Trinitarias neo : á la del Amor de 
Dios 1200 ; á la de Jesús Nazareno 2000: á la de la Plazuela de San Juan 
1800 : á la del Hospital General 1200: á la de Santa Isabel 1200: á la del 
Ave María 1200 : á la de la Trinidad 600 : á la de San Isidro 800 : á la de 
San Cayetano 600 : á la de las Niñas de la Paz 1800 : á la de la calle de la Co-
madre 1800 : á la de San Francisco 1200 : á la de San Andrés 800: á la del 
Humilladero 600 : á la de la Puerta de Toledo 1200 : á la de las Vistillas 1900: 
á la de Miralrio 1800 ; y á la de la Huerta del Bayo 1800. 
En el Barrio de S. Justo se ha dado escuela á diez y ocho muchachos , y á 
quince niñas : se ha dado calzados á dos muchachas , y una limosna extra-
ordinaria para una grave necesidad. 
En el de la Panadería se ha dado escuela á veinte niños , y á veinte y tres 
niñas , y se han suministrado varias ropas á diferentes pobres. 
En el de S. Ginés se ha dado escuela á varias niñas. 
En el de las Descalzas Reales se ha dado escuela á diez niños , y á tre-
ce niñas : suministrando á estas , y otros pobres , camisas, que habianhecho 
ellas mismas *, y se ha facilitado trabajo diario á los jornaleros desocupados. 
En el de los Angeles se ha dado escuela á veinte y dos muchachos , y á 
varias niñas , pagando á la Maestra con el de las Descalzas Reales el esti-
pendio señalado por las que están puestas á su cuidado : se^  ha vestido en-
teramente á una muchacha para ponerla á servir, y á un joven para poner-
le á oficio : se ha satisfecho á seis viudas necesitadas los alquileres de sus 
respectivos quartos v y se han suministrado varias ropas á diferentes pobres. 
En el de Santiago se ha dado escuela á varios niños , y niñas, y algu-
nas ropas á diferentes pobres , á quienes se ha pagado también los alquile-
res de los quartos de sus habitaciones i y se ha costeado el viage á su patria 
á una familia pobre. , , , , - • . - j -
En el de Santa Cruz se ha dado escuela a veinte y tres niños , y a diez y 
nueve niñas ; y se ha vestido enteramente á dos de estas. 
£n el de la Puerta de Segovia se ha dado escuela á veinte y siete mu 
chachos , y á todas las niñas pobres del Barrio , satisfaciéndose por esta Dipu-
tación , y la de Santa María los alquileres de los quartos que ocupan las 
Escuelas : se ha vestido , y calzado enteramente á un muchacho , y á dos n i -
ñas á estas para que concurran á la escuela gratuita , y á aquel para poner-
le á' oficio : se han dado diferentes ropas y calzados á tres pobres : se ha so 
corrido semanalmente á otros varios ; y se ha asistido á diez y siete enfer 
mos con Médico , Cirujano , Botica , y alimento diario. 
En el del Sacramento se ha dado escuela á cinco niños : se ha vestido á 
una niña , y á una pobre para ponerla á servir ; y se asiste á la Maestra de 
Niñas con estipendio mensual por las que están puestas á su cuidado. 
En el de S. Nicolás se continúa dando escuela á los niños , y niñas po 
del Barrio : se ha vestido enteramente á dos niños; y se ha asistido 
1392)981. 
Lo distribuido en socorros en este Trimestre por las Diput^lónes 1222)735. 
Existencia que queda para los socorros succesivos. . . . , $ á 17^246! 
N 
los pobres enfermos con Médico, Cirujano , y Botica. \ f 




O T A S . 
— „ j y á doce 
ninas : se ha dado emboltura á una pobre parida: se asiste con un pan y un 
eal diario á un jornalero ; y á los pobres enfermos con Médic'ó , Cirujano, 
y Botica de las limosnas que para ello adquiere, y suministra el Señor Alcal-
de de Corte del Quartel de Palacio. 
En el de S. Juan se continúa pagando al Maestro de primera§ letras , y á 
a Maestra de Niñas el estipendio que les tiene señalado por la eriSefianza: se 
han satisfecho los alquileres dé los quartos que ocupan dos viudas : se han su-
ministrado camisas á varios hombres , mugeres , y niños ; y se ha asistido á 
ocho pobres enfermos con alimento diario , Médico , Cirujano, y Botica du-
rante su indisposición. 
En el de los Caños del Peral se ha dado escuela á seis niños , y á siete niñas. 
En el de la Encarnación se ha costeado la escuela á varios niñós , y ni-
ñas : se han dado diferentes ropas á tres mugeres pobres: se han pagado los 
alquileres de tres quartos ; y se ha asistido a varios enfermos con Médico, 
Cirujano , y Botica. 
En el de Doña María de Aragón se ha dado escuela á diez y ocho niñas , y 
á diez niños: se ha vestido enteramente á un muchacho para ponerle á ofi-
cio •, y se ha asistido con Médico, Cirujano , y Botica á los pobres enfermos. 
En el de Leganitos se ha dado escuela á catorce niñas , y á nueve niños. 
En el del Rosario se continúa dando escuela á catorce niños , y á va-
rias niñas: se ha vestido á un joven para ponerle á oficio ; y se han dado va-
rias ropas á diez pobres. 
En el de la Plazuela del Gato se ha dado escuela á dos niños, y á dos ni-
ñas , y se ha vestido á una pobre. 
En el de las Niñas de Monterrey se continúa con la escuela estableci-
da , á la que asisten sesenta y cinco niñas : se han pagado los alquileres de los 
quartos que habitan seis viudas : se ha socorrido á siete ancianos jornaleros 
con un real y un pan diario ; y se ha vestido enteramente á dos niñas pobres. 
_ En el de Montserrat se continúa con la manutención de la escuela gra-
tuita para niñas : se ha dado á cinco niños : se ha vestido á una muchacha 
para ponerla á servir : se ha pagado el quarto que habitan dos viudas i y se 
han dado varias ropas á diferentes pobres. 
En el de Guardias de Corps se ha dado escuela á dos niñas , y sumi-
nistrado ropas de vestir á una joven para ponerla á servir. 
En el de Afligidos se ha dado escuela á varios niños, y á cinco niñas; 
y se ha asistido á un pobre con limosna para tomar baños. 
En el de S. Marcos se ha dado escuela á seis niños , y á seis niñas, 
á quienes se franquea lo necesario para sus labores : se continúa manteniendo 
en clase de pupila á una huérfana menor de seis años : se han pagado los 
alquileres de los quartos que ocupan varios pobres : se ha repartido hilaza á 
varias mugeres del Barrio para que estén empleadas •, y se suministra la 
comida sobrante de las Religiosas Capuchinas entre quatro familias pobres. 
En el del Carmen Calzado se costea la escuela á los niños , y niñas 
pobres del Barrio. 
En el de S. Basilio se ha dado escuela á treinta y quatro niñas , y á nueve 
niños. 
En el de S. Ildefonso se ha dado escuela á treinta y seis niñas : se han 
suministrado varias ropas á una joven, y á un muchacho t á este para po-
nerle á oficio , y á aquella á servir : se ha vestido enteramente á una niña, 
y dado emboltura á una pobre. 
En el del Hospicio se costea la escuela á varias niñas. 
En el de la Plazuela de Moriana se ha dado escuela á veinte niños , y á 
veinte y seis niñas : se ha contribuido con camisas , medias, y zapatos á dos 
huérfanos ; y se han pagado los alquileres de los quartos que ocupan dos 
viudas pobres. 
En el de la Buenadicha se ha dadt> escuela á veinte y cinco niños, y á 
veinte niñas : se han pagado los quartos que ocupan quatro viudas ancia-
nas, y dos menestrales; y se ha socorrido mensualmente á un anciano de 
ochenta años , y á quatro familias pobres de estimación. 
En el de S. Plácido se ha dádo escuela á seis muchachos: se ha vesti-
do enteramente á otro : se ha satisfecho el alquiler del quarto que habita un 
jornalero; y se han distribuido entre los pobres cincuenta y siete panes. 
En el de la Buenavista se continúa danio escuela a las niñas del Barrio. 
En el de las Salesas se ha dado escuela á catorce niños , y á siete niñas: 
se han suministrado ropas á dos de estas , y á otros dos de aquellos ; y se 
ha vestido enteramente á un joven para ponerle á oficio. 
En el de Guardias Españolas se continúa dando escuela á las niñas del Bar-
rio 1 se ha costeado la de quatro niños : se ha pagado el quarto á tres viu-
das necesitadas ; y se ha socorrido á expensas de un Diputado á una familia 
pobre para que se restituyese á su patria. , 
En el de S. Antonio Abad se ha dado escuela á seis niños, y á varias 
niñas: se han dado varias ropas á dos pobres ; y se ha vestido enteramente 
á una niña. 
En el de las Niñas de Leganés se ha dado escuela de Costura á veinte m 
ñas , y da Bordado á cinco, habiendo repartido entre unas y otras , y qua-
tro niños de los que asisten á h Escuela Pía , vanas ropas de vestir : se han 
pagado los alquileres de los quartos que ocupan quatro viudas , y un an-
ciano : se ha suministrado comida diana á seis pobres cargados de familia 
por los Religiosos Capuchinos de la Paciencia : se ha proporcionado ocupa-
ción diaria á trece jornaleros ; y se ha dado á quatro niñas que aprenden á 
bordar otros tantos bastidores para que trabajen en sus casas. 
En el de Capuchinos de la Paciencia se ha dado escuela á veinte niñas, 
y á veinte y un niños, de los quales enseña gratuitamente el Maestro á sie-
te : y un Diputado costea la de dos: y se ha facilitado ocupación diaria á va-
rios jornaleros. 
En el de S. Pasqual se ha dado escuela á tres niñas: se ha pagado el al-
quiler del quarto que ocupa un menestral : se ha dado ropa á dos niñas ; y 
se ha proporcionado trabajo á ocho jornaleros. 
En el de Mercenarias Descalzas se ha dado escuela á varias niñas , y 
niños : se ha puesto uno de estos á oficio : se ha pagado el quarto á dos 
jornaleros ; y un Diputado costea el de otro. 
En el de S. Luis se ha dado escuela á veinte y siete niños , y á cincuenta 
y ocho niñas, y se ha vestido á dos muchachos para ponerles á oficio. 
En el del Buen-Suceso se ha dado escuela á once niños , y á las niñas po-
bres del Barrio, habiendo vestido á dos de estas. 
En el de la Baronesa se ha dado escuela á quince niños , y á vanas niñas: 
se ha vestido á d o s , y á un niño para ponerle á oficio. 
En el de la Cruz se costea la enseñanza de las niñas pobres del Barrio: se 
ha dado escuela á veinte niños : se ha suministrado á unos y otros lo necesa-
rio para su educación ; y se han dado ropas de vestir á una viuda, tres ni-
ñas , y dos niños. 
En el de las Monjas de Pinto se ha dado escuela á siete niños : se ha cui-
dado de la enseñanza , y educación de las niñas pobres del Barrio que con-
curren á la escuela gratuita ; y se han dado ropas de vestir á dos jóvenes que 
se hallan puestos á oficio. 
En el de las Trinitarias se ha dado escuela á varios niños , y niñas , y 
se ha vestido á una. 
En el del Amor de Dios se ha dado escuela á diez niños , y á trece ni-
ñas pobres del Barrio ; y se han dado algunas ropas á tres de estas. 
En el de Jesús Nazareno se ha dado escuela a siete niños , zelando la 
concurrencia de las niñas pobres del Barrio á la escuela gratuita: se ha puesto un 
muchacho á oficio: se han dado ropas y calzados á varios pobres: se ha pa-
gado el quarto que habita un ciego ; y se continua dando la comida sobran-
te de los Conventos de Capuchinos dfl Prado , y Jesús Nazareno á diez pobres. 
En el de la Plazuela de San Juan se ha dado escuela á catorce niños , y 
veinte y siete niñas , habiendo vestido á una de estas, y á un muchacho 
para ponerle á oficio. 
En el del Hospital general se ha dado escuela á seis n iños , y dos niñast 
y se han repartido entre los pobres 104 panes de los Conventos de Atocha 
y Agonizantes. 
En el de Santa Isabel se ha dado escuela á trece niñas, y ocho niños. 
En el del Ave María se ha dado escuela á quarenta y tres niñas , y re-
partido algunas ropas á varios pobres. 
En el de la Trinidad se continúa con las escuelas que tiene establecidas 
con el de San Isidro de Punto , Costura , y Bordado , á la que concurren 
ciento treinta y quatro niñas , las sesenta y dos de uno y otro Barrio t y 
las setenta y dos restantes de los demás ; y también con la de Pasamane-
ría , á la que asisten treinta educandas. las veinte y tres de dichas dos Di» 
putaciones , y las siete restantes de otras , á las quales se las ha propor-
cionado labor , y satisfecho su importe , como también á algunas , que han 
concurrido á la escuela , y se hallan en su casa con telar, que las ha da-
do su respectiva Diputación : se ha vestido completamente á quince de di-
chas niñas , y dado varias ropas á quarenta y seis con la limosna de 4000 
reales, que á instancia de ambas Diputaciones consignó el Señor Colector 
General de Espolios y Vacantes del residuo del espolio de este Arzobispa-
do : se ha dado por esta Diputación escuela á doce niños : se han sumi-
nistrado algunas ropas de vestir á varios necesitados ; y se ha proporcio-
nado trabajo á diferentes jornaleros , y mugeres desocupadas. 
En el de S. Isidro , ademas de lo practicado con el de la Trinidad , se 
ha dado escuela á nueve muchachos : se ha vestido á un n iño , y se han 
dado á un menestral los instrumentos necesarios para su exercicio. 
En el de S.Cayetano se continúa dando escuela álas niñas pobres del Barrio. 
En el de las Niñas de la Paz se zela la concurrencia de los niños del 
Barrio á la Escuela Pia , y de las niñas á la Maestra : se ha vestido á una: 
se han dado varias ropas á tres pobres; y se ha proporcionado trabajo á 
los jornaleros desocupados. 
En el de l i calle de la Comadre se ha dado escuela á diez niñas , su-
ministrándolas lo necesario para sus labores : se ha vestido completamente 
á dos jóvenes para ponerlos á oficio : se ha puesto á otro á servir , y á 
un desamparado en el Hospicio : se han dado camisas á dos pobres : se 
han distribuido de limosna para las obras del Hospital General, San Juan de 
Dios, San Lorenzo, y Escuela P ía , veinte y tres docenas de espuertas de 
las que han trabajado en el invierno próximo los pobres de dicho Barrio; 
y se ha promovido la ocupación diaria á los desocupados. 
En el de S. Francisco se ha dado escuela á catorce niños , y á varias 
niñas , suministrándolas lo necesario para sus labores ; y se ha dado ropas 
de vestir á dos pobres. 
En el del Humilladero se ha dado escuela á ocho niños : se ha vestido 
enteramente á un muchacho para ponerle á oficio , y á una huérfana des-
amparada para que se pusiese á servir , y se ha pagado el alquiler del quar-
to que habita una viuda anciana. 
En el de la Puerta de Toledo se ha dado escuela á diez y ocho niños. 
En el de la Latina se ha dado escuela á dos niñas ; y se ha vestido á un 
jóven desacomodado. 
En el de las Vistillas se continúa con las tres escuelas , que tiene esta-
blecidas de Labores , Listonería , y primeras letras , concurriendo á la primera 
cincuenta niñas , á quienes provee de lo necesario para sus labores : diez 
á la de Listonería, y todos los niños pobres del Barrio á la de primeras 
letras : se ha socorrido á tres pobres para que se restituyesen á su patria; 
y se ha suministrado ropas de vestir á dos jóvenes solteras para que tuvie-
se efecto su tratado matrimonio ; y se han distribuido 200 reales entre los 
niños y niñas de las escuelas en celebridad del nacimiento de los dos Se-
renísimos Señores Infantes. 
En el de Miralrio se ha dado escuela á ochenta y ocho niñas , á las 
quales se las ha aplicado para su subsistencia el producto de sus tareas : se 
han dado ropas de vestir á varios niños y niñas : se ha pagado el quarto 
que habita una viuda: se continúa facilitando hilaza á algunas mugeres para 
su subsistencia : se ha proporcionado trabajo á veinte jornaleros ; y se ha 
vestido completamente á un jóven para darle destino. 
Y en el de la Huerta del Bayo se continúa dando escuela á las niñas po-
bres del Barrio ; y se ha suministrado calzado á dos huérfanas. 
bres 
Como todo resulta de las Relaciones dadas por las sesenta y quatro Diputaciones de Barrio, que originales quedan en mi poder % de que certifico , como Secretario de la Junta general de Caridad, Madrid treinta de Octubre de mil setecientos 
ochenta y quatro. ^ / J n- J 




D E O R D E N E S D E SU M A G E S T A D C O M U N I C A D A S POR E L C O N S E J O Q U E F O R M A L A J U N T A G E N E R A L D E C A R I D A D E N V I R T U D 
de las cantidades que quedaron del Trimestre anterior: las que se han recogido de limosnas en las sesenta y quatro Diputaciones de Barrio en que está dividido Madrid : lo que cada una ha aistnbuido 
de jornaleros desocupados , enfermos convalecientes, y otros legítimos Pobres; y la existencia que tienen para los mismos fines: todo correspondiente al Trimestre que cumplió en fia de Diciembre 
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De S. Justo 
De Santo Thomas 
De la Panadería 
De S. Ginés 
De las Descalzas 
De los Angeles 
De Santiago 
De Santa Cruz 
De la Puerta de Segovia 
Del Sacramento 
De S. Nicolás. 
De Santa María 
De S. Juan 
De los Caños del Peral. 
De la Encarnación 
De Doña María de Aragón 
De Leganitos. . . . . 
Del Rosario. -
De la Plazuela del Gato. . 
De las Niñas de Monterrey 
De Montserrat . 
De Guardias de Corps 
De los Afligidos 
De S. Marcos 
Del Carmen Calzado 
De S, Basilio 
De S. Ildefonso . 
Del Hospicio. . 
De la Plazuela de Moriana 
De la Buenadicha 
De S. Plácido 
De la Buena vis ta 
De las Salesas 
De Guardias Españolas 
De S. Antón 
De las Niñas de Leganés 
De los Capuchinos de la Paciencia. . . 
De S. Pasqual 
De Mercenarias Descalzas 
De S. Luis . . 
Del Buen-Suceso 
De la Baronesa 
De la Cruz . . 
De las Monjas de Pinto 
De las Trinitarias 
Del Amor de Dios 
De Jesús Nazareno 
De la Plazuela de S. Juan . 
Del Hospital general 
De Santa Isabel 
Del Ave María 
De la Trinidad . 
De S. Isidro 
De S. Cayetano.. . 
De las Niñas de la Paz 
De la calle de la Comadre 
De S. Francisco 
De S. Andrés. 
Del Humilladero 
De la Puerta de Toledo 
De la Latina 
De las Vistillas . 
De Mirairio 
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19^)449. 02. RESUMEN G 
Suma la existencia del anterior Trimestre . 
Limosnas rétogidas en este , con inclusión de lo librado por la Junta 
Total. 
Lo distribuido en socorros este Trimestre por las Diputaciones 










De las limosnas «pie la piedad del Rey nuestro Señor ha señalado para 
el socorro de los pobres de esta Corte , y del producto de las rentas de di-
yersas_ Obras Pías , que por voluntad y disposición de sus fundadores deben 
invertirse en el propio piadoso fin ha librado la Junta en este Trimestre 
á las sesenta y quatro Diputaciones de Barrio , en que está dividido Madrid, 
141^800 reales en las partidas siguientes : A la de S. Justo 3400 : á la de Santo 
Thomas 2200 : á la de la Panadería 2200: á la de S. Ginés 2.800 : á la de Des-
calzas Reales 1600 : á la de los Angeles 3000 : á la de Santiago 2800 : á la 
de Santa Cruz 2200: á la de la Puerta de Segovia IJoo : á la del Sacramen-
to 3500 : á la de San Nicolás 1500 : á la de Santa María 3300 : á la de San 
Juan 2200: á la de los Caños del Peral 1600 : á la de la Encarnación 2100 : á 
la de Doña María de Aragón 2200 : á la de Leganitos 2700 : á la del Rosario 
*4oo : á la de la Plazuela del Gato rooo : á la de Niñas de Monterrey 2800: 
a la de Montserrat 2800 : á la de Guardias de Corps 2200 : á la de Afligidos 
1800 ; á la de S, Marcos 1000 : á la del Carmen Calzado 1600 : á la de San Ba-
silio 1000 : á la de San Ildefonso 3300: i la del Hospicio 1600: á la de la Pla-
zuela de Moriana 2300 : á la de la Buenadicha 2400 : á la de San Plácido 1600: 
a la de la Buenavista 3300 ; á la de las Salesas 2200 : á la de Guardias Españo-
las 3000 1 á la de San Antonio Abad 2600 : á la de Niñas de Leganés 2400 : á 
la de Capuchinos de la Paciencia 2000 : á la de San Pasqual 1000: á la de 
Mercenarias Descalzas 3300 : á la de San Luis 2200 : á la del Buen-Suceso 
1600: a la de la Baronesa 600 : á la de la Cruz 2200 : á la de Monjas de Pin-
to 2300 : á la de Trinitarias 2200 : á la del Amor de Dios 2000 : á la de Je-
sús Nazareno 1800: á la de la Plazuela de San Juan 5000 : á la del Hospital 
J^EfT31. .240o: á la de Santa Isabel 1800: á la del Ave María 3300 : á la de 
j ;TTinidad 1000 ^ á la de San Isidro 1000 : á la de San Cayetano 2400 : á la 
de Niñas de la Paz 2700: á la de la calle de la Comadre 3300 : á la de San 
Francisco íSoo : á la de San Andrés 1000: á la del Humilladero 1600 : á la 
de la Puerta de Toledo 3300 : á la de las Vistillas 2700 : á la de Mirairio ISOOÍ 
y á la de la Huerta del Bayo 2700. 
En el de S. Justo se ha dado escuela á diez y ocho niños , y quin-
ce niñas : se ha vestido completamente á tres muchachas , las dos para po-
nerlas á servir , y á quatro muchachos , habiendo puesto el uno á oficio : se 
han dado mantillas á un niño , y capas á dos necesitados. 
En el de Santo Thomas se ha dado escuela á veinte y quatro niñas. 
En el de la Panadería se ha dado escuela á veinte niños , y á veinte y tres 
niñas , y se han suministrado varias ropas á diferentes pobres. 
En el ele S. Ginés se ha dado vestidos á vanas niñas. 
t n el de las Descalzas Reales se ha dado escuela á once niños , y diez 
y seis niñas , y suministrado varias ropas á diferentes pobres. 
' 1 iv* l0S .Aa?eIes se continúa con el de las Descalzas pagando 
3 -A j st:ra de n in« el estipendio señalado por las que están puestas á su 
cuidado : se ha vestido á seis niñas , y un niño : se han dado varias ropas 
a dos ancianas ; y se han pagado los alcmileres de los quartos que ocupan seis 
viudas. 1 
En el de Santiago se ha dado escuela á varios niños , y niñas : se ha vesti-
do enteramente á uno para ponerle á oficio: se bandado varias ropas á dife-
rentes pobres ; y se ha asistido con limosna diaria á algunos artesanos duran-
te sus enfermedades. 
En el de Santa Cruz se ha dado escuela á veinte y tres niños , y á veinte 
y una niñas - se ha vestido enteramente á un niño y una niña •, y se ha dado 
capa á un pobre ciego. 
En el de la Puerta de Segovia se ha dado escuela á los niños y niñas 
del Barrio , pagando con el de Santa María por mitad la asignación señalada 
al Maestro y Maestra con sus respectivos quartos : se ha vestido enteramen-
te á dos pobres , suministrando varias ropas á otros nueve : y se ha asistido 
con alimento diario , Médico, Cirujano , y Botica á diez y nueve enfermos. _ 
En el del Sacramento se ha dado escuela á seis niños , y á varias niñas 
del Barrio: se ha vestido á quatro niños, y á dos muchachas para ponerlas servir. 
En el de S. Nicolás se continúa la escuela á los niños pobres del Barrio: 
T 
se ha vestido de iodo lo necesario á diez : se han repartido 50 Bulas-, y se 
asistido con Médico , y Cirujano á varios enfermos. 
En el de Santa María se ha dado escuela á diez y seis niños , y á trece 
niñas : se han dado varias ropas y calzados á diferentes pobres ; y se ha asis-
tido con Médico , Cirujano , y Botica 3 doce enfermos á expensas de las l i -
mosnas que adquiere para ello el Señor Don Manuel Sistemes , Alcalde de 
Corte de aquel Quartel. 
En el de S. Juan se continúa dando escuela á los niños , y niñas del Bar-
rio : se ha vestido completamente á cinco niños y dos niñas : se han dado 20 
Bulas-, y se ha asistido á los enfermos con Médico , Cirujano , Botica , y ali-
mento diario. 
En el de los Caños del Peral se ha dado escuela á seis niños , y á siete niñas, 
suministrándoles varias ropas. 
En el de ia Encarnación se ha dado escuela á varios niños , y niñas : se 
ha pagado los alquileres de los quartos que habitan tres pobres ; y se ha asis-
tido de todo lo necesario á los enfermos del Barrio. 
En el de Doña María de Aragón se ha dado escuela á nueve muchachos , y 
á diez y ocho niñas •, y se continúa asistiendo á los pobres enfermos del Bar-
rio con Médico , Cirujano , y Botica. 
En el de Leganitos se ha dado escuela á once muchachos , y diez y seis 
niñas , costeando la manutención de una niña desvalida por enfermedad de su 
madre , á quien se ha vestido enteramente. 
En el del Rosario se ha dado escuela á catorce niños , y diez y seis 
niñas ; y se han suministrado varias ropas á ocho pobres. 
En el de la Plazuela del Gato se ha dado escuela á siete niños, y quatro n i -
ñas , y varias ropas á diferentes pobres. 
En el de Niñas de Monterrey se ha dado escuela á las niñas pobres del 
Barrio: se ha vestido enteramente á tres de ellas; y suministrado varias ro-
pas á diferentes pobres. 
En el de Montserrat se continúa con el de niñas de Monterrey costean-
do por mitad la escuela gratuita de las niñas : se ha vestido y puesto á ser-
vir á dos muchachas ; y se han dado camisas , medias , y zapatos á varios pobres. 
En el de Guardias de Corps se continúa pagando la habitación a una viu-
da anciana: se ha vestido á dos jóvenes huérfanos, y á dos muchachas, á 
aquellos para ponerlos á oficio , y á estas á servir. 
En el de Afligidos se ha dado escuela á cinco niñas , y á tres niños : se 
ha vestido de todo lo necesario á dos niños y dos niñas: se ha dado tres ca-
misas á un joven jornalero : se ha pagado el quarto á otro ; y se ha suministra-
do la Botica á una pobre enferma. 
En el de S. Marcos se continúa manteniendo en clase de pupila á una 
menor de seis años y medio : se ha dado escuela á seis niños , y á siete 
niñas , suministrando a estas lo necesario para sus labores , como también hi-
laza á varias pobres del Barrio : se ha socorrido diariamente á nueve jornaleros 
durante sus indisposiciones , pagando á algunos de estos , y á diferentes viu-
das los alquileres de los quartos; y se continúa dando la comida sobrante de 
las Religiosas Capuchinas á quatro familias pobres del Barrio. 
En el delxCarmen Calzado se ha dado escuela á varios niños , y niñas; 
y se ha vestido enteramente á una de ellas. 
En el de S. Basilio se ha dado escuela á siete niños , y treinta y seis niñas; 
y se han suministrado diferentes ropas á varios pobres. 
En el de S. Ildefonso se continúa costeando la Maestra que enseña á las 
niñas de este Barrio, y del del Hospicio. 
En el del Hospicio se ha dado escuela á las niñas pobres del Barrio. 
En el de la Plazuela de Moriana se ha dado escuela á veinte muchachos, 
y á veinte muchachas ; y se han pagado los alquileres de los quartos que 
habitan dos pobres viudas. 
En el de la Buenadicha se ha dado escuela á veinte niñas , y a veinte 
y quatro niños , de los quales enseña doce gratuitamente el Maestro : se ha 
vestido" enteramente á dos muchachos : se han pagado los alquileres de los 
quartos que habitan cinco pobres mugeres , y dos menestrales imposibilitados; 
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y se ha dado asignación mensual á un anciano de ochenta años , y á una viuda 
necesitada. 
En el de S. Plácido se ha dado escuela á seis muchachos: se han sumi-
nistrado varias ropas á dos pobres y tres niñas ; y se han repartido cincuenta 
y seis panes. 
En el de la Buenavista se ha dado escuela á las niñas del Barrio ; y se ha 
vestido enteramente á una de ellas. 
En el de las Salesas se ha dado escuela á catorce niños , y siete niñas: se 
ha vestido enteramente dos niños, y tres niñas , y se ha facilitado trabajo á 
siete jornaleros 
En el de Guardias Españolas se ha dado escuela á quatro niños , y á las n i -
ñas del Barrio , pagando á la Maestra el estipendio señalado : se ha vestido 
enteramente á catorce jóvenes de ambos sexos : se ha pagado el quarto á qua-
tro pobres viudas: se han dado camisas á diferentes pobres ; y por un Diputa-
do se ha facilitado ocupación en la labor de hilazas á treinta y» quatro mugeres 
del Barrio. 
En el de S. Antonio Abad se ha dado escuela á veinte y nueve niñas, y 
se ha vestido á un hombre y una muger , esta para ponerla á servir , y 
aquel á oficio. 
En el de las Niñas de Leganés se ha dado escuela á veinte y tres niñas , á 
quienes se ha suministrado varias ropas , y á siete niños de los que asisten á 
la Escuela Pia , y tiene puestos á oficio : se han pagado los alquileres de 
los quartos que habitan un pobre anciano , y quatro viudas ; y por un D i -
putado se ha facilitado trabajo á tres jornaleros. 
En el de Capuchinos de la Paciencia se ha dado escuela á veinte y un 
niños , y á veinte y siete niñas : se ha asistido á una enferma con todo lo ne-
cesanó hasta su curación : se ha vestido á un huérfano para ponerle á servir; y 
se han dado varias ropas á diferentes pobres. 
En el de S. Pasqual se ha dado escuela á un niño , y á varias niñas. 
En el de Mercenarias Descalzas se ha dado escuela á los niños , y ni-
ñas pobres del Barrio : se ha puesto á un huérfano en el Hospicio , y á una 
joven á servir : se ha pagado el quarto a dos pobres menestrales ; y por 
un Diputado el de una pobre viuda. 
En el de S. Luis se ha dado escuela á veinte y nueve niños , y á sesenta 
y dos niñas : se ha vestido enteramente á tres muchachos para ponerlos á ofi-
cio ; y se ha facilitado trabajo diario á siete jornaleros. 
En el del Buen-Suceso se ha dado escuela á doce niños : se costea la Maes-
tra que enseña á las niñas ; y se ha vestido á dos niños , y una niña. 
En el de la Baronesa se costea la Maestra que enseña á las niñas : se ha 
dado escuela á quince niños : se ha vestido enteramente á una muchacha , y 
á un niño , aquella para ponerla á servir, y este á oficio. 
En el de la Cruz se ha dado escuela á veinte niños , y á las niñas pobres 
del Barrio : se ha suministrado á ocho de estas varias ropas : se ha vestido á 
tres niños para ponerlos á oficio j y se ha contribuido con asignación men-
sual á quatro viudas y un ciego anciano. 
En el de las Monjas de Pinto se ha dado escuela á siete niños : se costea 
la Maestra que enseña á las niñas; y se han dado varias ropas á dos jóvenes 
que tiene puestos á oficio. 
_ En el de las Trinitarias se ha dado escuela á varios niños , y niñas , va-
nas ropas á siete niñas , y dos niños : se ha puesto á dos muchachos á oficio; 
y se ha pagado el alquiler del quarto que habita un pobre de circunstancias. 
En el del Amor de Dios se ha dado escuela á diez niños : se costea la 
Maestra que enseña á las niñas : se ha vestido enteramente á quatro de estas, 
y suministrado varias ropas á otras diez. 
En el de Jesús Nazareno se ha dado escuela á diez y ocho niños , y ni-
ñas: se ha asistido á una pobre viuda de circunstancias que tiene cinco hi -
jos , con un real, y un pan diario : se continúa dando de comer en los Con-
ventos de Capuchinos del Prado , y Jesús Nazareno á catorce pobres del Barrio; 
y se ha vestido a treinta y nueve pobres de todos sexos , y edades , en que 
están inclusos los niños, y niñas que asisten á las escuelas. 
En el de la Plazuela de San Juan se ha dado escuela á diez y siete niños, 
y veinte y nusve niñas. 
En el del Hospital general se ha dado escuela á siete niños , y tres niñas: 
y suministrado entre los pobres 104 panes de los Conventos de Atocha y 
Agonizantes. 
En el de Santa Isabel se ha dado escuela á ocho niños , y diez y nueve uiñas, 
habiéndola establecido gratuita para estas : se ha suministrado varias ropas á 
diferentes pobres ; y se ha contribuido para que un jornalero se restituyera 
á su patria. 
En el del Ave María se ha dado escuela á quarenta y tres niñas: se han 
repartido varias ropas á siete de ellas , y se ha comprado un telar de cintas á 
una pobre. 
En el de la Trinidad se continúa con las escuelas que tiene establecidas 
con el de San Isidro , de Punto , Costura , y Bordado , á la que concurren 
ciento treinta y ocho niñas , las sesenta y seis de "uno y otro Barrio , y las 
restantes de los demás ; y también con la de Pasamanería";, á la que asisten 
treinta educandas . las veinte y tres de dichas dos Diputaciones , y las siete 
restantes de otras , á las quales se las ha proporcionado labor , y satisfecho 
su importe : se ha vestido completamente á dos muchachos para ponerlos á 
oficio : se ha dado escuela á trece niños : se han repartido á veinte y cinco 
niños , y niñas de los que concurren á la escuela camisas y calzado : se ha 
vestido enteramente á una jóven para ponerla á servir; y se ha proporcio-
nado ocupación diaria á los jornaleros , y mugeres desocupadas. 
En el de S. Isidro , ademas de lo practicado con el de la Trinidad, se 
ha dado escuela á once niños / 
En el de S.Cayetano se costea la maestra que enseña á las niñas. 
En el de las Niñas de la Paz se continúa zelando la concurrencia de los 
niños á la Escuela Pia , y de las niñas á la Maestra , á quien ha satisfecho 
mensualmente el estipendio señalado : se ha vestido á un muchacho para po-
nerle á oficio , y por recomendación de la Diputación han vestido los Padres 
de las Escuelas Pías dos niños de los que concurren á ellas : se ha facilitado 
ocupación diaria á los jornaleros ; y á expensas de un Diputado se han repar-
tido entre ios pobres tres fanegas de pan cocido. 
En el de la calle de la _ Comadre se continúa con la escuela gratuita que 
tiene establecida , á la que asisten cincuenta y seis niñas , suministrándolas todos 
los utensilios necesarios para sus labores; y se ha vestido enteramente á dos 
de ellas , dado camisa á otra , y á una pobre. 
En el de S. Francisco se ha dado escuela á catorce muchachos , y á 
vanas niñas, y algunas ropas á dos jóvenes. 
En el de S. Andrés se ha dado escuela á varios niños. 
En el del Humilladero se ha dado escuela á ocho niños , y veinte n i -
ñas : y se ha pagado el alquiler del quarto que habita una pobre anciana. 
En el de la Puerta de Toledo se ha dado escuela á diez y ocho niños , y se 
ha costeado la maestra que enseña á las niñas. 
En el de la Latina se ha dado escuela á dos niños , y á varias niñas : se ha 
vestido enteramente á un hombre , una niña , y dos muchachos , y se ha re-
partido entre los pobres quarenta panes. 
En el de las Vistillas se continúa con las tres escuelas establecidas de to-
do género de Listonería , Labores , y primeras letras, cuidando dé la educa-
ción y asistencia de los niños , y niñas ; se ha vestido enteramente á un jóven: 
se han dado varias ropas y zapatos á diferentes niños ; y se ha conducido 
por su recomendación á una demente al Hospital. 
En el de Mirairio se ha dado escuela á tres niños , y ochenta niñas .ze-
lando sobre la concurrencia , y aplicación de estas , habiendo vestido á varias 
de ellas: se ha proporcionado ocupación diaria á diez y seis mugeres, y 
veinte jornaleros ; y por un Diputado se mantiene de todo lo necesario á 
un niño huérfano. 
Y en el de la Huerta del Bayo se ha costeado la Maestra que enseña á 
las niñas : se han satisfecho los alquileres de los quartos que habitan dos 
pobres viudas, y se ha vestido á una jóven. 
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